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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan bentuk gelar di daerah Kampuang 
Tangah Kabupaten Agam. (2) Mengetahui makna gelar di daerah Kampuang Tangah Kabupaten 
Agam. (3) Menjelaskan fungsi gelar yang ada pada daerah Kampuang Tangah Kabupaten Agam. 
(4) Mengidentifikasi nilai yang ada pada gelar di daerah kampuang tangah Kabupaten Agam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. 
 Data pada penelitian ini adalah gelar yang ada pada daerah Kampuang Tangah. Data 
diperoleh dari proses observasi, wawancara, catatan serta rekaman. Selanjutnya, data 
ditranskripsikan dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulis, mengkatagorikan gelar, menentukan 
makna, menjelaskan fungsi dan mengidentifikasi nilai dari gelar itu sendiri.    
Berdasarkan analisis data yang dilakukan ditemukan (1) bentuk gelar antara lain gelar  adat, 
gelar agama, gelar sosial dan gelar profesi (2) pada umumnya sapaan gelar tersebut meliputi gelar 
(title only), gelar ditambah nama pertama (title plus first name), nama khusus (special nick name) 
(3) makna yang terdapat dalam gelar pada daerah Kampuang Tangah adalah makna konseptual, 
makna asosiatif reflektif dan makna asosiatif konotatif; (4) fungsi gelar yang ada pada daerah 
Kampuang Tangah adalah fungsi ideasional, interpersonal dan fungsi sosiologis; (5) nilai yang 
terdapat pada gelar di daerah Kampuang Tangah adalah nilai budaya, nilai agama dan nilai sosial.    
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ABSTRACT  
 This study aims to (1) describe the titles form in Kampuang Tangah (2) knowing the 
meaning of the titles (3) explain the titles function and (4) identifies the titles value in Kampuang 
Tangah. The data were taken from titles in Kampuang Tangan Agam Regency. This research uses 
descriptive-qualitative approach. The phases of data collection are observation, interviews and 
field notes. Furthermore, the data are transcribed, categorized based on the form of titles, 
determining the meaning, explain the titles function and identifies the titles values. The result of 
the data analysis are (1) the titles form consist of cultural titles, religion titles, social titles and 
professional titles (2) the form of titles address term are title plus first name, title only, special nick 
name. (3) the titles meaning are conceptual meaning, reflective associative meaning and 
connotative associative meaning (4) the titles fuction are ideational, interpesonal and sociological 
function (5) the titles value contained value of religion, value of culture and social value. 
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